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Ayutthaya has been registered as a world heritage by UNESCO in 1991. Ayutthaya is located in a low elevation area, 
surrounded by three rivers. Therefore flood occurs frequently. The flood in October, 2011 had continued more than a 
month. Bricks of many remains had been deteriorated and the ground under the remains is unequally settled due to 
flood. If this situation continues in the future, there is a possibility that the value of cultural heritage decreases. By 
researching several cases of the flood, this paper proposes future disaster mitigation of culture heritage in Ayutthaya. 
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